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Permohonan kenaikan pangkat pensyarah secara manual melibatkan banyak 
proses.  Seringkali wujud masalah dalam mesyuarat yang melibatkan lebih daripada dua 
orang individu semasa proses penilaian prestasi pensyarah.  Kajian mengenai proses 
kenaikan pangkat pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat (FSKSM) 
telah dijadikan sebagai kajian kes.  Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan satu 
prototaip sistem yang berkemampuan menyokong proses permohonan dan penilaian 
prestasi pensyarah untuk kenaikan pangkat.  Kajian terhadap Sistem Bantuan Keputusan 
(SBK) yang memberi tumpuan kepada SBK Berkumpulan, SBK Berasaskan model dan 
SBK Berasaskan web serta Teknik Delphi dengan fasilitator telah dilakukan.  Teknik 
Perjumlahan Linear telah dikaji dan disesuaikan dengan domain masalah.  Penerapan 
elemen-elemen SBK dan Teknik Delphi dengan fasilitator terhadap pembangunan sistem 
telah dikaji melalui kajian lepas.  Proses semasa dan Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat 
Pensyarah (SPKPP) telah dikenalpasti melalui rajah-rajah UML yang dibina.  
Rekabentuk sistem SPKPP yang terdiri daripada senibina dan komponen-komponennya, 
konfigurasi dan modul-modul sistem yang terlibat telah dikenalpasti dan dibangunkan 
menggunakan metodologi prototaip evolusi.  Sistem SPKPP ini dilihat dapat mengawal 
persekitaran proses permohonan dan penilaian kenaikan pangkat pensyarah serta 







Manual process of the lecturer’s promotion assessment is commonly involved 
complicated process.  There are a lot of arguments occurred during this process as 
more than one examiner involve.  As the consequences, the assessment objective to 
evaluate lectures’ performances might not be achieved and may also result in 
ineffective and inefficient process.  The purpose of this project is to develop a system 
prototype for assessing the applicants’ qualifications during promotion assessment 
process.  In this project, Decision Support System (DSS) techniques are proposed to 
improve the current process with the combination of Groups DSS (GDSS), Web-
based DSS, and Model-based DSS along with Delphi facilitator.  Linear Summations 
Technique has been used for the modeled and applied in assessment calculation to 
calculate the score.  The evolution prototype approach and UML modeling technique 
have been applied as the development methodologies to build the new system.  This 
project shows that the new system can supports the assessment process and help the 
admin to manage it. 
